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A Study of Military Geography as Taught at the Army
Academy in Meiji Japan
 MINAMOTO, Shokyu　
Earlier I published a study of ‘military geography,’ a subject taught at the Imperial Japanese Army 
War College before the Second World War, with focus on the period from 1914 to 1936. In the course 
of research for that article I found that ‘military geography’ was not included in the curriculum 
at the Army Academy in that same period. My more recent research has revealed that the subject 
was included in the curriculum during the Meiji era (1868-1912).  I have also found two types of 
textbooks on the subject used at the academy, which I have examined and analysed. French specialists 
hired by the Ministry of War were involved in the production of the textbooks and French geography 
books are cited among the references in one of them.
The Army adopted the German military system in 1883, but the influence of the Prussian system does 
not appear to have extended to the textbooks on military geography used at the Army Academy.

